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Abstrak 
PT. Telkom, Tbk sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi yang besar 
memiliki beberapa layanan untuk melayani kebutuhan pelanggannya. Layanan-layanan 
ini meningkatkan beban trafik pada beberapa node pada jaringan backbone-nya yang 
berbasis MPLS. Oleh karena itu diperlukan teknologi manajemen jaringan yang optimal 
untuk proses pemilihan saluran dan trafik untuk mengurangi dan menyeimbangkan 
beban trafik pada berbagai jalur dan titik pada jaringan backbone. Hal tersebut dapat 
direalisasikan dengan pengimplementasian Traffic Engineering pada jaringan backbone 
MPLS PT. Telkom, Tbk. Tujuan penelitian adalah menganalisa dan merancang Traffic 
Engineering pada jaringan backbone MPLS PT. TELKOM, Tbk. Metodologi yang 
digunakan adalah metodelogi analisis, dengan melakukan kunjungan langsung ke kantor 
PT. Telkom, Tbk, melakukan wawancara dengan staff IT dan metode perancangan 
jaringan. Emulator yang digunakan adalah GNS 3 dan menggunakan IOS Router Cisco 
3725. Sementara hasil yang diperoleh adalah berupa jaringan backbone MPLS Traffic 
Engineering yang dapat meningkatkan kinerja jaringan. Kesimpulan yang diperoleh dari 
implementasi dan evaluasi sistem adalah sebuah sistem yang layak dan dapat 
diaplikasikan guna mengatasi manajemen jaringan yang ada bagi berjalannya 
operasional jaringan backbone PT. Telkom, Tbk. 
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